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ABSTRACT
ABSRTAK
	Kegiatan ekonomi merupakan bagaimana cara orang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satunya melalui ekonomi
informal pada usaha sulaman kasab oleh perempuan di Gampong Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya,
menyulam kasab merupakan mata pencaharian bagi kaum perempuan yang memiliki keterampilan dalam menyulam, sehingga dari
hasil penjualan sulaman kasab dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana proses pertukaran yang terjadi dalam strategi perempuan mempertahankan usaha sulaman kasab dalam
kegiatan ekonomi informal serta bagaimana membangun komunikasi perempuan penyulam kasab dengan pembeli dalam
melakukan penjualan di Gampong Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana yang menjadi informan lima
orang perempuan penyulam kasab dan empat orang perempuan pembeli sulaman kasab informan ini diperoleh dengan metode
purposive sampling. Untuk menganalisis penelitian, peneliti menggunakan Teori Pertukaran George Casper Homans. Hasil dari
penelitian ini, proses pertukaran yang terjadi dalam strategi perempuan  mempertahankan usaha sulaman kasab dalam kegiatan
ekonomi informal yaitu proses memilih bahan baku yang berkualitas, proses dalam keterampilan, pemesanan, melibatkan anggota
keluarga dalam usaha sulaman kasab, membangun kerjasama dengan pembeli, dan menentukan lokasi penjualan sedangkan
membangun komunikasi perempuan penyulam kasab dengan pembeli dalam melakukan penjualan yaitu komunikasi yang baik
dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai dan kegiatan akan terus berlanjut antara penyulam dan pembeli sulaman kasab
begitu pula sebaliknya, komunikasi yang tidak terjalin baik maka kegiatan transaksi tidak akan dilanjutkan.
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